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⒂ 特性：猟師は、陳おばさんの夫だった。  特徴を表現する文⒃ 関係：この男は私の同級生です。
⒄ 状態：主人の妹は病気である。
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ルにとどまっているのか( 2次機能であるのか)、もはや 3 )のレベルであるのか判
断するのは非常に困難であると言える。
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